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e l te r je d ts é g é t té rk é p e n s z em lé l te t te v o ln a . E z e k v is z o n y la g k is té rk é p e k e n n em
n a g y h e ly e t fo g la ló a n is m e g v a ló s í th a tó k le t te k v o ln a , ú g y , a h o g y a z t K r is tó
G y u la te t te a M a g y a r N y e lv L X X IV . é v fo ly am á b a n , d e m a g a a s z e rz ő is
N y e lv ő rb e l i k ö z lem é n y é b e n . H á t m é g m e n n y ire ö rü ln i le h e te t t v o ln a e g y n a g y
ö s s z e s í tő té rk é p n e k , am e ly a k ö z é p k o r i m a g y a r n y e lv te rü le t m e g h a tá ro z á s á h o z
is fo n to s já ru lé k o t a d h a to t t v o ln a . M o s t tö b b s z em p o n tb ó l is m e g é r tem
h iá n y u k a t , d e h a a m ű - m in t n a g y o n rem é l em é s fo n to s n a k ta r to m - p u b l ik u s a n
m e g je le n ik , a já n lom a s z e rz ő n e k a s z em lé l te tő s z em p o n t f ig y e lem b e v é te lé t .
B o s s z a n k o d n om a z é r te k e z é s o lv a s á s a s o rá n c s a k e g y d o lo g m ia t t k e l le t t -
d e a r ró l M e z ő A n d rá s n em te h e t . A ro s s z k ö té s k ö v e tk e z té b e n a m ű fo rg a tá s a
k ö z b e n la p ja ir a e s e t t s z é t , ú g y s z ó lv á n k e z e lh e te t le n n é v á l t .
4 . M in t lá th a tó , k ö te k e d ő , k i ig a z í tó , tö b b le te k e t k ív á n ó m e g je g y z é s e im
e g y ik e s em lé n y e g b e v á g ó , o ly a n é r te lem b e n , am e ly ik e n a g y o n k i tű n ő m u n k a
e g é s z é n e k é r té k é b ő l s z ám o tte v ő d o lg o t e lv e n n e . M e z ő A n d rá s é r te k e z é s e a
m a g y a r n y e lv é s z e t é s b e n n e a m a g y a r n é v ta n m a g a s tu d om á n y o s s z ín v o n a lú ,
k iem e lk e d ő te l je s í tm é n y e , s e g y ú t ta l a m a g y a r m ű v e lő d é s tö r té n e t ig e n je le s
g y a ra p í tó ja . B á r tö b b h a s o n ló s z ü le th e tn e a jö v ő b e n is .
A k a d ém ia i d o k to r i c ím e lfo g a d á s á ra n a g y m e g g y ő z ő d é s s e l , a
le gm e le g e b b e n a já n lom .
D R . B E N K Ő L O R Á N D
a k a d ém ik u s
O p p o n e n s i v é l e m é n y M e z ő A n d r á s : M a g y a r o r s z á g
p a t r o c i n i u m i h e l y s é g n e v e i ( 1 1 - 1 5 . s z á z a d ) c ím ű d o k t o r i
é r t e k e z é s é r ő l (3 6 1 o ld a l)
M á r a 1 9 . s z á z a d e le jé n , 1 8 2 2 -b e n fe lf ig y e l t C s a p lo v ic s J á n o s a r r a , h o g y
"Ö s e in k á j ta to s s á g a ig e n s o k la k h e ly e k e t s z e n t é s e g y h á z i s z em é ly e k .. . u tá n
k e re s z te l t m e g . Íg y v is e l ik . . . s z e n te k n e v e i t 4 6 8 la k h e ly e k ; le g tö b b Sz. György
4 7 , le g k e v e s e b b Sz. Jakab 9 . Sz. György u tá n k ö v e tk e z n e k 4 3 Márton, 42
m M ikló s , 36 J á n o s , 34 M ihá ly, 28 P é te r , 20 Lá szló , 18 Má r ia (Bo ld o g Asszo ny
:ó nevű falukat is ide szám láiván), 17 And r á s , 17 Sz. K ir á ly, 13 E r zséb e t, 12 P á l,
is 11 Is tvá n , II Lő r in c után nevezett helységek." (C saplovics János:
y Ethnographiai É rtekezés M agyar O rszágról. In : Tudom ányos Gyűjtem ény
z 1822/6 . sz. 26-27. A helyesírást és a központozást ném ileg modem izáltam .) A z
~ osztrák Friedrich Um lauft 1886-ban 53 Szen tg yö r g y, 47 Szen tm á r to n , 4 7
Szen tm ikló s és 45 Ker e sztú r nevű helységet talált M agyarországon (Um1auft
X IV ). A z erdélyi szász Gustav K isch "S iebenbürgen im Lichte der Sprache. E in
Beitrag zur Kulturgeschichte der K arpathenlander" (Leipzig , 1929.) cím ű
munkájában Erdély ném et, m agyar és rom án helyneveit v izsgálta m eg, és 31
oldalas fejezetet szentelt az egyházi vonatkozású, zömükben tem plom cím i
eredetű helységneveknek (265-296). A m agyar kutatók sorából előbb M elich
János, m ajd Kniezsa István, Schwartz E lem ér, M oór E lem ér, M ollay Károly ,
M ikesy Sándor, B enkő Loránd és többen m ások számos részletkérdést vetettek
fel és tisztáztak a tem plom cím i eredetű helységnevek terén . M agam is
nagyszámú ilyen helységnevet vizsgáltam meg a FNESz.4-ben. D e m indeddig
hiányzott egy olyan monográfia, am ely teljes szélességében és m élységében
mutatja be helységneveinknek ezt a fontos és színes csoportját a 11-15. század
időhatárain belül. Ennek a munka- és időigényes feladatnak az elvégzésére
vállalkozott a kiváló filo lógiai és történettudom ányi felkészültségű és
ernyedetlen szorgalm ú M ező András. É rtekezésének 1390 tem plom cím i
helységnevet felö lelő és a névadó szentek vagy hittitkok szerin t 77 alfejezetre
tagolt törzsanyaga és a járulékos fejezetek ism eretében m áris teljes
felelősséggel előrebocsájthatom , hogy m agasan az átlag fölé em elkedő,
m intaszerű monográfiát alkotott, am ely m inden elism erést m egérdem el,
beleértve term észetesen a nagy doktori tudom ányos fokozat odaítélését is.
R átérek az értekezés egyes részleteit illető észrevételeim re.
A szerző a p a tr o c in ium -o t már értekezése cím ében is 'tem plom cím , titu lus
ecclesiae ' értelem ben használja, belefoglalva a szent pártfogókat,
védőszenteket, patrónusokat (Szent M iklós, Szent M árton, Szent György stb .)
éppúgy, m int a szent hittitkokat (Szent Bölcsesség, Szent G rácia, Szent Jobb,
Szent K ereszt, Szent Lélek , Szent S ír, Szent T rin itás, Szent V ér). U gyanúgy jár
el tehát, m int legutóbb a K ristó Gyulátó l szerkesztett K orai m agyar történeti
lexikon, am elyben a p a tr o c in ium (534. o .) cím szó 'tem plom cím '-ként van
értelm ezve. A latin p a tr o c in ium (a p a tr o c in o r 'pártfogol, o ltalm az' igével
együtt) a p a tr o n u s 'pártfogó, oltalm azó ' szárm azéka. (A lakulásm ódjához 1.
la tr o c in ium 'Ia torkodás, rablás' <: la tr o 'la tor' és tir o c in ium 'hadban való
tapasztalatlanság ' <: tir o 'regruta, ú jonc'.) E redetileg 'pártfogás' -t,
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, o l t a lm a z á s ' - t j e l e n t e t t , a z e g y h á z s z ó h a s z n á l a t á b a n 'm e n n y e i p á r t f o g á s ' - t é s ' a k a p c ~
v é d ő s z e n t ü n n e p é ' - t . V a l a m e l y t e m p l o m v é d ő s z e n t j é n e k ü n n e p é t n á l u n k h a z á l
k ö z k e l e t ű m ó d o n a t e m p l o m b ú c s ú j á n a k m o n d j á k . Á m a z t a s z e n t h i t t i t k o t , r é v é I
a m e l y n e k t i s z t e l e t é r e e g y - e g y t e m p l o m o t f e l s z e n t e l t e k , s e m m ik é p p e n s e m l e h e t n é p
p a t r ó n u s n a k , ü n n e p é t p e d i g p a t r o c i n i u m n a k n e v e z n i . T e m p l o m c ím e n v i s z o n t a s z i n t
s z e n t p á r t f o g ó k a t é s a s z e n t h i t t i t k o k a t e g y a r á n t l e h e t é r t e n i . E z é r t a z é r t e k e z é s s z ó s :
c ím e m in d t e o l ó g i a i l a g , m i n d p e d i g e t im o l ó g i a i l a g s z a b a t o s a b b v o l n a , h a a z d o l g
e g y é b k é n t s e m k ö z i s m e r t patrocinium h e l y e t t a t e m p i o m c í m k i f e j e z é s s e l
é l n e . E s e t l e g í g y : " T e m p l o m c ím e k b ő l a l a k u l t h e l y s é g n e v e k a k ö z é p k o r i h e l y
M a g y a r o r s z á g o n " . V a g y : " A t e m p l o m c ím h e l y n é v a d ó s z e r e p e a k ö z é p k o r i S a b
M a g y a r o r s z á g o n " . I l y e n c ím m e l m á r j e l e n t i s m e g M e z ő A n d r á s n a k e g y ( 5 7 :
k ö z l e m é n y e ( S z a b o l c s - s z a tm á r - b e r e g i S z e m l e 1 9 9 5 / 4 . s z . 5 ü 2 - 5 2 1 ) . Á m a z f ő e ~
e l l e n é n s e m e m e l e k k i f o g á s t , h o g y a k ö z e l i , é r i n t k e z ő f o g a lm a k a t j e l ö l ő p á p
patrocinium, templomcím v a g y titulus é s templomnév, s ő t a k á r dedikáció a l a l
k i f e j e z é s e k e t a s z e r z ő s t i l i s z t i k a i c é l l a l v á l t a k o z v a , e g y m á s s z i n o n im á i k é n t t a r t
h a s z n á l j a . ( L . a z é r t e k e z é s 3 7 - 8 . o l d a l á t . ) f ö l e
A m a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i s m e r e t a n y a g á t é r t é k e s a d a l é k o k k a l g y a r a p í t j a 1 / 1
a z é r t e k e z é s n e k a z a f e j e z e t e , a m e l y " A t e m p l o m s z e r e p e k ö z é p k o r i SZE
t e l e p ü l é s e i n k é l e t é b e n " ( 2 8 - 3 6 ) c ím e t v i s e l i , é s a z i d ő m ú l á s á v a l e g y r e
s z a p o r o d ó s z á m ú t e m p l o m é p ü l e t e i n k s o k r é t ű f u n k c i ó j á t , s a j á t o s s á g á t m u t a t j a SZl
b e . F o g l a l k o z i k a f e j e z e t a t e m p l o m n a k m in t é p í tm é n y n e k a z a n y a g á v a l , k ö
h e l y e n k é n t s z ü k s é g e s s é v á l ó v á r s z e r ű m e g e r ő s í t é s é v e l , a t e m p l o m n a k é s h e
k ö z v e t l e n k ö r n y é k é n e k a l a k o s s á g k ö z é l e t é b e n j á t s z o t t s z e r e p é v e i , a t e m p l o m o k M
e g y h á z i i l l e t é k e s s é g é v e i , a l á - é s f ö l é r e n d e l t s é g é v e l , a k ö r n y e z e t ü k b ő l T t
k i e m e l k e d ő t e m p l o m o k , t e m p l o m to r n y o k t á j é k o z ó d á s i p o n t k é n t v a l ó h e
f u n k c i o n á l á s á v a l , a t e m p l o m o l t á r á n a k e s k ü t e v ő h e l y k é n t t ö r t é n ő h a s z n á l a t á v a l ,
a t e m p l o m é p ü l e t e k n e k m in t v a g y o n t á r g y a k n a k p é n z b e n k i f e j e z h e t ő é r t é k é v e l , a Ri
t e m p l o m m a l é s u d v a r á v a l m i n t t e m e t k e z é s i h e l l y e l . M in d e z h a t h a t ó s a n e l ő s e g í t i ( 1
a n n a k m e g é r t é s é t , m i é r t i s j e l e n t k e z i k k ö z é p k o r i h e l y s é g n é v a d á s u n k b a n a
n é v a d á s m o t í v u m a k é n t o l y g y a k r a n v a l a m e l y t e m p l o m v a g y a n n a k n e v e , a á l
t e m p l o m c ím . á
" A p a t r o c i n i u m i h e l y s é g n e v e k k e l e t k e z é s e " ( 3 7 - 4 8 ) t á r g y a l á s a k o r M e z ő
A n d r á s h e l y e s e n m u t a t r á a r r a a p á r h u z a m o s s á g r a , a m e l y s z e m b e s z ö k ő a 6
t e m p l o m n é v i e r e d e t ű f o rm á n s n é l k ü l i h e l y s é g n e v e k é s a p u s z t a s z e m é l y n é v b ő l j
a l a k u l t h e l y s é g n e v e k k ö z ö t t . E z z e l k a p c s o l a t o s a n é r d e m e s f e l i d é z n ü n k e g y f
m e g r a g a d ó s z e l l e m i s é g ű p a s s z u s t B á l i n t S á n d o r n a k " P a t r o c i n i u m , e g y h á z i é v é s L
n é p h a g y o m á n y " c ím ű , e l s ő n e k 1 9 7 9 - b e n k ö z z é t e t t d o l g o z a t á b ó l , a m e l y , ú g y
l á t o m , n e m k e r ü l t M e z ő A n d r á s s z e m e e l é : " A r c h a i k u s - s z a k r á l i s f e l f o g á s
s z e r i n t a t e m p l o m e g y e d ü l a s z e n t p a t r ó n u s é , h i s z e n e l s ő s o r b a n a z ő t i s z t e l e t é r e
é p ü l t . Í g y a z á g r á b i s z é k e s e g y h á z n a k é s e g y h á z m e g y é n e k p a t r ó n u s a é s m e n n y e i
b i r t o k o s a S z e n t I s t v á n m a g y a r k i r á l y . E l s ő s o r b a n e z z e l a f e l a j á n l á s s a l
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k a p c so ló d o tt a z a k k o ri já m b o r k ö z fe lfo g á s sz e r in t H o rv á to rsz á g a m a g y a r
h a z á h o z , a k o ro n áh o z . A z e rek ly e , ille tő le g a fe la já n lá s sz a k rá lis n é v m á g iá ja
ré v é n te h á t a tem p lom , fő le g p léb án ia tem p lom , d e m ag a a h e ly ség : a fö ld é s a
n ép is a v éd ő sz en tn ek v ir tu á lis b ir to k a , a h ív ek p ed ig a p a tró n u s a la ttv a ló i,
s z in te u d v a rn ép e . A tisz te le t é s k u ltu sz e lle n éb en a v éd ő sz en t Is te n sz ín e e lő tt a
sz ó szó ló ju k ." (B á lin t S án d o r: A h ag y om án y szo lg á la tá b an . Ö ssz eg y ű jtö tt
d o lg o z a to k . B p ., 1 9 8 1 . 7 0 .)
A K ő rö s m eg y e i Sze n ta d o r já n (h o rv á t n ev én O d e r já n ) m a n em ön á lló
h e ly ség , h an em a D ju rd je v a c tó l d é lk e le tre fe k v ő K lo s ta r k ö z ség ré sz e . L .
S ab lja r 2 8 3 . - A sz e rző e lm a ra sz ta lja O rtv ay T iv ad a r t, i l le tő le g m un k a tá rsá t
(5 7 ) , h o g y lo k a liz á la tla n u l k ö zö l a v á c i e g y h á zm eg y e c so n g rád i
fő e sp e re s ség éb ő l e g y Sa n c to Ad r ia n p léb án iá t, ám - M ező A nd rá s sz e r in t - a
p áp a i tiz e d je g y z ék a la p k ö te té b en ily en ad a t n em ta lá lh a tó . G y ö rffy (1 : 9 0 4 )
a la p já n k id e rü l, h o g y S zen ta d o r já nm á rté ly 1 3 3 5 -b en C san ád m eg y éh e z
ta r to zo tt, u g y an ak k o r v isz o n t v a ló b an a c so n g rád i fő e sp e re s ség v o lt a z eg y h á z i
fö lö tte se . V ö . 1 3 3 2 -7 : " a -d ia co n a tu s C h an g rad ... Jo sa c . d e S . Ad r ia n o " (V a t.
1 /1 : 2 5 4 ) . A v ita to tt a d a t te h á t b iz o n y á ra a 2 . sz ám a la tt tá rg y a lt
Sze n ta d o r já n m á r t í r - h o z so ro lh a tó .
A T o ro n tá l m eg y e i, d e M ező A nd rá s tó I k ö z e le b b rő llo k a liz á la tla n u l h ag y o tt
Sze n te n d r é d M ille k e r (8 ) sz e r in t "R é szb en B ec séh e z ta r to zo tt, T ö rö k -B ec se
k ö rn y ék én fek h e te tt ." N ag y jáb ó l u g y an o d a , T ö rö k b e c se tő szom széd ság áb a
h e ly e z te m á r C sán k i (2 : 1 2 7 ) is . Ú g y lá tom , h o g y M ező A nd rá s n em h a szn á lta
M ille k e r B ó d o g tö r té n e ti fö ld ra jz á t (D é lm ag y a ro rsz ág k ö z ép k o ri fö ld ra jz a .
T em esv á r , 1 9 1 5 .) . K á r . T o ro n tá l, K ev e , K ra ssó é s T em es v á rm eg y ék k ö z ép k o ri
h e ly n ev e ire v o n a tk o zó la g h a szn á la tra é rd em es seg éd k ö n y v .
A V a lk ó m eg y e i, d e M ező A nd rá s tó I k ö z e le b b rő l n em lo k a liz á lt
R ü c s is ze n ta n d r á s - t V erő c e m eg y e d é lk e le ti v id ék én (C sán k i 2 : 3 4 7 ) , D iak o v á r
(D jak o v o ) k ö rn y ék én , tő le n y u g a tra -d é ln y u g a tra (C om V e r. 1 6 0 ) le h e t k e re sn i.
A Z a la m eg y e i N em e s s ze n ta n d r á s le g k o ráb b i em líté se 1 0 9 3 -b ó l v an id é zv e ,
ám ez a h am is o k le v é l c su p án 1 2 7 4 -b ő l v a ló (u g y an c sak h am is ) é s m ég k é ső b b i
á tírá so k b ó l ism e re te s . (L . D H A . 1 : 2 7 8 -2 8 5 .)
N em v ilá g o s e lő ttem an n ak o k a , m é rt n em h a szn á lta fe l M ező A nd rá s (6 1 ,
6 4 ) a K om á rom (K om a rn o ) ré sz ek én t 1 2 6 8 /1 3 4 7 ó ta ad a to lt S z en t
A n d rá s - tem p lom kö rü li v á ro s ré sz s tá tu sán ak tisz tá z á sáh o z G yö rffy tö r té n e ti
fö ld ra jz án ak ad a to lá sá t, in te rp re tá c ió já t é s té rk ép v á z la tá t (G y ö rffy 3 : 4 2 7 , 4 3 0 ,
4 3 2 ) .
Ú jsz e rü é s sz e llem e s Sze n ta n d r á s ú r (P o z so n y m e g y e ) M ező A nd rá s tó I a d o tt
m ag y a rá z a ta k o ráb b i Sze n ta n d r á s -Sú r -b ó l . A rra a je le n ség re , h o g y tö b b k ö z e li
fa lu n ak k ö zö s tem p lom a leh e t, a k ö z e lm ú ltb ó l is v an p é ld a . A m á tra i h á rom
fe lső h u ta (1 9 3 8 -b an m eg á lla p íto tt n ev ü k ö n M á tr a s ze n t im r e , M á tr a s ze n t /á s z/ó ,
M á tr a s ze n t i s tvá n ) k ö zö s , S z en t Is tv án k irá ly u n k tisz te le té re sz en te lt tem p lom a
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1938-42 -ben M átraszen tim re határában , d e m indhárom te lepü lésrő l e lég jó l
m egközelíthe tő he lyen épü lt fe l. A m ai nap ig H á r o m fa l u t e m p l o m a - k é n t
(M N yTK . 181 . sz . 27 ) em legetik , így írják m eg a térképek is . (Ú jabban m ár
M átraszen tim re belte rü le tén is van kápo lnam ére tű tem p lom .)
A 64 . o lda lon tárgyalt D e n k ó c névelem egy horvá t * D e n k o v e c vagy
* D e n k o v c i á tvé te le lehe t. E nnek tövében aszám os keresz tnév ( D e s i m i r ,
M l a d e n , N a j d e n , R a d i v o j , V l a d e n stb .) becéző alak jakén t használa to s D e n k o
re jlik . - R ü c s i s z e n t a n d r á s e lő tag ja vagy a * R ü c s i csa ládnév ( R ü c s hn . + - i ) ,
vagy a R ü c s helységnév - i képzős szárm azéka .
A Tem es m egyei, de M ező A ndrástó i köze lebb rő l nem lokalizá lt
S z e n t a n t a l - r ó l M illeker (157 ) az t köz li, hogy az 1392 . év i, m indedd ig egyetlen
e lő fo rdu lásában egy A ugustinus de Z e n t h a n t a l nevű k irá ly i em berrő l van szó
Sza k á Ih á z á n . T alán arrafe lé kereshe tő , T em esvártó l nyugatra .
A 78 . o lda lon a szerző a V arasd m egyei S z e n t b e r t a l a n helységnév
vagy lagos ho rvá t névalak jakén t Z a b n i k - o t em líti, ám adata i közö tt ez a fo rm a
nem szerepe l. L . 1455 : Z e n t h B a r t h o l o m seu Z a b n i k (C omV ar. 5 ). Z a b n i k
(c z a b l a ] 'b éka ' + - b n i k o ) m a önálló he ly ség (C omV ar. 186 ) B arto lovec tő1
északkele tre (1882 /1902 : W arasd in und K oto r. 1 :75000-es té rkép ). A V erőce
m egyei S z e n t b e r t a l a n vagy lagos C s a p a t a k a változa tá t v iszon t a szerző adato lja ,
de nem komm en tá lja .
A K őrös m egyei S z e n t d e m e t e r loka lizác ió jához közelebb v ihe t (a ny ílván
C sánk itó l á tve tt "Jasenovac k ." he lye tt) a S z e n c s e s z e n t d e m e t e r névalak
e lő tag já t ta rta lm azó és ugyancsak 1481-bő l ada to lt Z e m c h e - Z e n t - M a r t h o n ( 2 1 3 .
o lda l), am ely a Pozsega m egyei (ko rábban K őrös m egyei) F e jérkő (E ngel:
K irH at. 111 ) ~ B ije la S tijena kö rnyékén kereshe tő . L . C om Poseg . 16 ,255 .
A K őrös m egyei S z e n t d o m o n k o s rég i ho rvá t Z e l n i c a nevéhez 1 . a lább a
S z e n t m á r k ó s z e l n i c á - r ó l m ondo ttaka t. D e vo lt a fa lunévnek m egkü lönbözte tő
K o n s k a - e lő tag ja is . E z a fa lu m elle tt e lfo lyó K o n j s k a (c k o n j 'ló ') pa tak
nevével azonos. E hhez 1 . O rtvay : V ízr. 1 : 438 és C omC ris . 121 . T érkép i
áb rázo lásához 1 . 1882 /1898 K o n j s k a B . (D ubrava und G radec . 1 :75 OOO -es
térkép ).
A K őrös m egyei S z e n t e r n e vagy lagos ho rvá t G u s é e r o v e c névalak ja va lóban
horvá t szem élynévbő l képződö tt, ahogyan az t a szerző az 1379 . év i K u s c h e r
szem élynév alap ján m egállap íto tta . E szem élynév erede téhez 1 . sto nyelv járási
szerb -ho rvá t g u s t e r , ca- és ka j-ho rvá t g u s é e r ' gy ík '.
A Szen t M arg it legendájában is em legete tt középkori
S z e n t e r z s é b e t ( a s s z o n y ) fa l v a (P est m egye) nem azonos az 1950-ben
B udapesthez csa to lt P e s t ( s z e n t ) e r z s é b e t - t e l , am in t az t a szerző kérdő je lle l bár,
de lehe tségesnek véli. A tö rök hódo ltság ide jén e lenyésze tt középkori fa lu
jó rész t a m ai Ferencváros, fő leg a B oráros té r tá ján terü lt e l, s nagy jábó l a m ai
K özgazdaság i E gyetem és a D éli ö sszekö tő vasú ti h íd közö tt húzódo tt.
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(H elyére, történetére vonatkozólag 1. G yörffy : BpTört. 1 : 266, 360 és
- legújabban - D r. Papp Gézáné: "V ala Szent E rzsébet asszony falvában Pest
m ellett ...": H onism eret 1995/4 . sz. 68-75 .) A z újkori Pesterzsébet a gubacsi
pusztából k iparcellázott terü leten épült m eg, és 1870-ben E rzsébet k irályné
tiszteletére kapta az E r z s é b e t fa l v a nevet, am elyet 1924-ben a P e s t e r z s é b e t ,
1932-ben pedig a P e s t s ze n t e r z s é b e t név válto tt fel. A s ze n t névelem beto ldása
tehát u tó lagos. A z Á rpád-kori S ze n t e r z s é b e t ( a s s zo n y ) fa l v á - n a k és a
legújabbkori P e s t s ze n t e r z s é b e t - n e k semm iféle kapcsolata n incs egym ással.
- Em lítésre érdem es m ég az, hogy a rendkívül hosszú középkori
S ze n t e r z s é b e t ( a s s zo n y ) fa l v á - n a k rad ikálisan m egrövidült S ze n t fa l v a [ 1 4 0 3 :
"possessionis Z e n t l i fa l u a vocate in fine civ itatis Pestiensis": Z sigmOkl. 2 /1 :
303; 1411: Z e n th fa l u a : i.m . 3 : 323] változata is járatos volt. (L . A jelen
értekezés 317. o ldalát is!) Ez m ás típusú rövidülés, m int a
S ze n t fá b i á n s e b e s t y é n s zá l l á s á - b ó l alakult F á b i á n s e b e s t y é n .
A Kőrös m egyei S ze n t e r z s é b e t rég i horvát J u g o v e c névváltozatában a
horvát J u g (tkp . 'dél m int v ilág táj') szem élynév rejlik . A m ai J u g o v o P o l j e ' Jug
m ezeje ' értelm ű. - A Szeben m egyei S ze n t e r z s é b e t ném et H a m m e r s d o r f és
rom án G u ~ te r i l a nevére 1 . K niezsa: M agyRom . 1: 255.
S ze n tg r a c i á n magyarázata a 96. o ldalon arró l győzi m eg az olvasót, hogy a
szerző - ha oka van rá - nem csak m ások vélekedéseit b írálgatja , hanem saját
korábbi nézetein is képes tú llépni, ha őket később hely telennek találja .
A Kőrös m egyei L e m e s s ze n tg y ö r g y (99 , 109) elő tagja, a horvát L e m e s
nem csak falunévként él, hanem családnévként is ( L e m e s : LPH . 362).
Budapesten is van L e m e s nevű telefonelőfizető . V ö. szerb-horvát l e m e s
'ekevas'; 1 . m ég: cseh L e m e c h (tkp . 'ekevas') szn ., lengyel L e m ie s z (tkp .
'ekevas') szn ., orosz L e m e s (tkp . 'ekevas') szn ., L e m e s e v csn . (A z eredetileg
'ekevas' értelm ű m agyar l e m e z szláv jövevény.) M indezekből az következik-,
hogy a horvát L e m e S - n e k a szerző által valószínűtlennek tarto tt etim ológiai
összeftiggése a kelet-szlovákiai L e m e s - s e l igenis felvethető .
A Varasd m egyei Szentillés - H ija régi horvát O b r e i « * o - b r é g - j b ) neve
valóban 'dom b m elléke ' értelm ű, ahogyan arra a szerző helyesen m utato tt rá a
FNESz.4 U b r e z s szócikke alapján . L . D ickenm ann: S tud . 2 : 544.
A Kőrös m egyei S ze n t i l o n a helység horvát K o r u s k a névalakja m egegyezik
a helységen átfo lyó és jobb felő l a G logovnicába öm lő patak nevével [1217:
C o r u s c a : D ickenm ann: S tud . 1 : 186; 1 . m ég O rtvay: V ízr. 1 : 441]. A patak és a
helység térképi ábrázolására 1 . 1883/1894 K o r u s k a (K oprein itz und K reuz.
1:75 OOO -es térkép). A szlovén K o r o s k a víznévvel együtt a horvát K o r u s k a - t
rég i *K o r o n t ' s k o - r a vezetik vissza és a K arin tiának nevet adó karantánok nevét
keresik benne (D ickenm ann: S tud . 1 : 186). L . rég i m agyar K o r o n t á l y - o r s zá g
,K arin tia ' (FNESz.4 1: 691).
A P o z seg a m egy e i Sze n t im r e ( Im b r i je vc i ) h e ly ség K is p a ka , Im r e p a ka
n év v á lto z a tá t a z m ag y a rá z z a , h o g y a n á la n ag y o b b P ak a tő szom széd ság áb an ,
tő le é sz ak k e le tre , a P a C ic a (c P a ka ) fo ly ó m en tén fek sz ik . (A fo ly ó n ev e te h á t
n em P a ka , ah o g y an az t a sz e rző a 1 4 6 . o ld a lo n v é li.) T é rk ép i áb rá zo lá sáh o z 1 .
1 8 8 3 /1 8 9 5 : Im r ie vc i , Im r ie v ic ko b r d o '2 4 8 m m ag a s d om b a fa lu tó l
é sz ak n y u g a tra ' (N a s ic e u n d K u tje v o . 1 :7 5 O D O -e s té rk ép ) . - K ő rö s (k é ső b b
V a ra sd ) m eg y éb en K ap ro n cá tó l (K op riv n ic a ) é sz ak -é sz ak n y u g a tra is v an eg y
Im b r i jo ve c [1 8 8 2 1 1 9 0 2 : Im b r io ve c : W ara sd in u n d K o to r . 1 :7 5 O D O -e s té rk ép ]
n ev ű fa lu , am e ly n ek p léb án ia tem p lom a S zen t Im re (S v . Em erik ) tisz te le té re v an
sz en te lv e (S ab lja r 1 4 7 ) . T ö rté n e ti a d a ta i 1 5 0 1 -tő l ism e re te sek . M agy a r
n év a lak ja n in c s (C om V a r. 6 2 ) . V an m ég a m a i V a ra sd m egy éb en V a ra sd tó i
d é lk e le tre is eg y Im b r i jo ve c J a l ia b e ts k i [1 8 8 2 /1 9 0 2 : Im b r i jo ve c : fe n teb b i
té rk ép en ] n ev ű fa lu (C om V a r. 6 2 ) , d e sa já t tem p lom a -le g a láb b is a z 1 8 7 9 . év i
fe lm é ré sen a lap u ló fen ti té rk ép i áb rá zo lá s sz e r in t - n in c s . A tő le é sz ak k e le tre
fek v ő J a l ia b e t (am e ly rő l m eg k ü lö n b ö z te tő je lz ő jé t v e tte ) p lé b án ia tem p lom á t
S zen t E rz séb e t (Sv . J e l i s a va : S ab lja r 1 5 5 ) tisz te le té re sz en te lté k . L . a sz e rző
é r te k e z é séb en a 9 0 . o ld a lo n a 1 8 . sz . Sze n te r zs é b e t - e t .
A Z ág ráb m egy e i Sze n t is tvá n ú jab b k o ri h o rv á t U n c a n i n ev én ek 'U n a fo ly ó
m en tie k ' a z é r te lm e . A ko ráb b i P o vn yn a - P o w n ya írá sk ép ű n év a lak o t is a z
U n a fo ly ó m e llé k é re v o n a tk o z ta tn ám : * P o + U n (a ) + je > * P o u n ja . V ö .
sz e rb -h o rv á t P o d r a v l je 'D ráv a -m e llé k ', P o s a v l je 'S z áv a -m e llé k ', P o t is je
'T isz a -m e llé k ', P om o r is je 'M a ro s -m e llé k ', P o d u n a vl je 'D u n a -m e llé k ', s z lo v én
P om u r je 'M u ra -m e llé k ' s tb . A *P ó n ya o lv a sa to t é s a P o n ya vic a v ízn év v e l v a ló
ö ssz ek ap c so lá s le h e tő ség é t a sz e rző ré sz é rő l m eg a lap o za tla n v é lek ed é sn ek
ta r tom (1 1 8 ) .
A V a ra sd m egy e i C ir o v ic a s ze n t ivá n e lő ta g ja eg y C e r o vic a v ízn év , am e ly
m a C e r o vic e h a tá rré sz n ev ek én t é l to v áb b C en k o v ec tő l (C om V a r. 2 5 ) n y u g a tra .
(T é rk ép i áb rá zo lá sa : K op re in itz u n d K reu z . 1 :7 5 O O O -e sté rk ép .) C en k o v ecn ek
tem p lom a n in c s . A C en k o v ec tő l d é ln y u g a tra e ső K op riv n ick i Iv an ec (C om V a r.
8 2 ) p léb án ia tem p lom a v iszo n t m a is K e re sz te lő S zen t Ján o s (S v . Iv an k rs t.)
tis z te le té re v an sz en te lv e . A C e r o vic a v ízn év b en a sz e rző h e ly e sen ism e rte fe l a
h o rv á t c e r 'c se r ' fa n ev e t. A C e n ko ve c h e ly ség n év a C e n ko (c Sve to za r ,
C ve to za r , S te fa n s tb .) sz em é ly n év sz á rm azék a .
A S zep e s m eg y e i Sze n t jo s t - n a k a sz e rző tő l tis z tá z a tla n e red e tű n ek
v é lem én y eze tt sz lo v ák Le c h n ic a n év v á lto z a ta eg y sz láv Le c h n o c Le c h
(1 . S ISN O . 3 : 2 3 7 ) sz em é ly n év sz á rm azék ak én t m ag y a rá zh a tó . E lső d leg e s
a la k ja *Le c h n ic e le h e te tt 'L e ch n o em b e re i, L e ch n o n ép e ' je le n té s se I . A Le c h
sz em é ly n év h ez 1 . ó c seh le c h , ( tö rz s )fő , H au p tlin g '. L . m ég ó len g y e l * ü ; c h ö
'le n g y e l ' c l~ d e n in ö ( tk p . 's z ű z fö ld la k ó ja , N eu lan d b ew ohn e r ') c * l~ d o
's z ű z fö ld , N eu lan d ' . E tim o ló g ia ila g id ek ap c so ló d ik a z o ro sz e red e tű m ag y a r
le n g ye l n ép n év is .
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A P o z s e g a m e g y e i S z e n tka ta l in ré g i h o rv á t L d n i k n e v é h e z 1 . h o rv á t l d n i k
'm o g y o ró '. A z ú ja b b L j d t a n i a l d é e 'm ogyorócserje ' szárm azéka és
'm ogyorócserjéné l lakók ' é rte lm ű . - A Zágráb m egyei S z e n t k a t a l i n horvá t
D u b r a n c e nevében a ho rvá t D o b r a n szem élynév szárm azéka kereshe tő . E lső
szó tagbeli u -já t a d u b r a v a 'e rdős vö lgy ; tö lgyes ' befo lyáso lha tta .
Ú jszerű és érdekes a szerzőnek az a vélekedése , hogy K e r e s z t ú r
helyneveink elsőd legesen 'K risz tu s ú r' é rte lm űek le ttek vo lna . E nnek
igazo lására azonban m ég tovább i ku ta tások szükségesek , h iszen a m agyar
k e r e s z t főnév egykori szem élynév i * 'K risz tu s ' je len tésé t csupán annak alap ján
lehe t fe ltenn i, hogy a m agyar k e r e s z t fo rrásáu l szo lgá ló sz láv k r b s t ' b - n a k az
óegyházi sz lávban egyarán t vo lt tu la jdonnév i 'K risz tu s ' és köznév i 'keresz t'
je len tése , és e lv ileg nem lehet k izárn i, hogy a m agyarba is á tkerü lt m indkét
je len tés. E gyébkén t m agának a K r i s z t u s névnek m agyar szem élynév i
haszná la tához 1 . m ég - a szerző tő l idéze tt ada ton k ívü l - 1277 : C r e z t u s szn .
(ÁÚO .9 : 186 .)
A K őrös m egyei K e r e s z t ú r horvá t neve ( R a s i n j a ) a ligha lehe t v íznév i
erede tű , ahogyan a szerző véli. A fa lun a G l i b o k i p o t o k (= 'M ély -pa tak ') fo ly ik
á t (1883 /1894 : K opre in itz und K reuz . 1 :75000-es té rkép ). A horvá t
he ly ségnévben inkább valam i R a s , R a s i n ( : R a s t i m i r , R a s t i s l a v , R a s t i v o j )
szem élynév re jlik b irtok je lö lő képzővel m eg to ldva . - A K őrös m egyei
O b e d s z e n t k e r e s z t - K r i z e lő tag jában nem szem élynév re jlik , ahogyan a szerző
á llítja , hanem helységnév . A középkorban O b e d - n e k , m a O b e d i s é e - n e k h ívo tt
fa lu K riZ t:ő l dé l-dé lke le tre feksz ik . L . 1882 /1912 : O b e d i s é e (Ivan ié K losta r und
M oslav ina . 1 :75 OOO -estérkép ). T ö rténe ti ada ta ira 1 . D ickenm ann : S tud . 2 : 53
és C omC ris . 166 . S ab lja r 206 szerin t K r i z - t korábban S v e t i K r i z - n e k és
P o d o b e d - n e k (= 'O bedalja ') h ív ták ; p lébán ia tem p lom ának titu lu sa m a is a
Szen t K eresz t (Sv . K rii).
A K őrös m egyei R a v e n s z e n t l á s z l ó - t a szerző R a v e n környékére he lyez i.
N os, ké t R aven van , egym ás tő szom szédságában , V e l i k i R a v e n és M a i i R a v e n .
Közü lük csak M a i i R a v e n - n e k van tem plom a [1882 /1898 : D ubrava und G radec .
1 :75000-es té rkép ], m égped ig Szen t L ász ló (Sv . L ad islav ) tisz te le té re szen te lt
p lébán ia tem p lom a (Sab lja r 353 ). R a v e n s z e n t l á s z l ó tehá t M a i i R a v e n - n e l
azonos. R a v e n e tim o lóg iá jához 1 . szerb -ho rvá t r a v a n 's ík , s im a '
(1 .D ickenm ann : S tud . 2 : 91 ).
A Zala m egyei S z e n t m á r k ó s z e l n i c a kapcsán a szerző tévesen h iva tkoz ik a
FNESz.4 Z e l i n a szóc ikkére . A horvá t S e i n i c a nem z-vel, hanem s z - s z e l hangzik ,
és a s e l o 'fa lu ' szárm azéka: * s e l ( o ) + - n + - i c a . (L . H adrov ics: M uraköz 13 .) A
M uraközben , M uraszerdahely tő l dé lnyugatra fekvő S e i n i c a (m agyarosíto tt
néva lak ja S z e l e n c e h e g y ; ehhez 1 . M ező : H ivH n . 205 és H n t. 1944 . 539 )
p lébán ia tem p lom ának titu lu sa m a is Szen t M árk (Sv . M arko ). L . S ab lja r 371 .
A K ő rö s m egye i, d e a sze rző tő l k ö ze leb b rő l n em lok a liz á lt
S za g yó c a s ze n tm á r to n a m a i h o rv á t M a r t in c i M ih o l ja c k i te lep ü lé sse l a zono s a
D ráv a jo bb p a rtján D on i M iho lja c tó l n yug a tra . (T é rk ép i áb rázo lá sáho z 1 .
1 8 8 3 1 1 9 0 7 : M a r t in c i p s t.: H a rk ány und M iho lja c -D o ln ji. 1 :7 5000 -e s té rk ép ).
T ö rtén e ti ad a ta ira 1 . C om V er. 1 15 . A fa lu a m a C a d ja v ic á - n a k , egyko r
S a d ja v ic á - n a k h ív o tt fo ly ó m e llék én fek sz ik . A ho rv á t S a d ja v ic a a s a d ja
'k o rom ' szá rm azék a , é s a fo ly ó v izén ek sö té t sz ín év e l k ap cso la to s .
E tim o ló g ia ilag ö ssze ta rto z ik a S zo ln okn á l a T iszáb a öm lő Z a g yva n ev én ek
sz láv e lő zm ény év e1 . A s a d ja id ő v e l k iv e sze tt a s to -n y e lv já rá sb ó1 . A be te lep ü lő
sze rb ek a S a d ja v ic á - t az ugy an csak 'k o rom ' je len té sű c a d ja tö v e t ta rta lm azó
C a d ja v ic á - va l c se ré lték fe l. (A ké rd é sh ez 1 . O rtv ay : V íz r . 2 : 4 27 ; M e lich :
H on fK ia l. 9 6 -1 02 ; D ick enm ann : S tu d . 1 : 8 3 ; S kok : E tR j. 1 : 2 87 , 3 : 1 85 .)
A K ő rö s m egy e i S zen tm á rto n ho rv á t K o p in a n évv á lto za ta ta lán a ko p a
'rak á s , b og ly a ' (v ö . m agy a r ke p e ) szá rm azék a , e se tleg o ly an h e ly re u ta lv a , ah o l
b og ly ák á lltak . D e 1 . h o rv á t K o p in a c sn . c K o p a szn . c P r o ko p i ja szn . is .
A K ő rö s m egy e i S ze n t lé le k ho rv á t D e ia n o va c n évv á lto za táh o z 1 . a ho rv á t
D d a n (c D e l ib o r , D em e te r , D e s im i r s tb .) b ecéző szem é ly n ev e t.
A K ő rö s m egy e i S ze n t lő r in c ho rv á t G o s to v ié n évv á lto za táh o z 1 . a ho rv á t
G o s t , G o s ta , G o s to « : G o s t im i r , G o s t i s l a v , R a d ig o s t ) b ecéző szem é ly n ev e t.
A K ő rö s m egy e i S ze n t lu ká c s ~ L u ka c p léb án ia tem p lom ának titu lu sa m a is
S zen t L uk ács (S v . L uk a ); 1 . S ab lja r 2 37 .
A K ő rö s m egy e i O b r a n ó c s ze n tm ih á ly (2 25 ) e lő tag já t a sze rző a 232 .
o ld a lo n m agya ráza t n é lk ü l h agy ta . E gy ho rv á t O b r a n o ve c h e ly ségg e l v an
do lg unk , am e ly az O b r a n szn . szá rm azék a .
A Z ág ráb m egye i S ze n tm ik ló s ho rv á t L u p o g la v n év a lak ján ak e tim o ló g iá já t a
sze rző n em ism eri (2 44 ). Ö ssze te tt n év ; m eg é rté séh ez 1 . a k öv e tk ező ho rv á t
m onda to t: lu p io g a p o g la v i 'a fe jé re ü tö tt v a lak in ek '. V an ho rv á t L u p o g la va c
c sa lád n év is . (A L u p o g la v - r a 1 . M azu ran ic 1 : 6 17 .) A sze rk eze ti fe lép íté sh ez 1 .
h o rv á t L e p o g la va ( tk p . 'sz ép dom b '; 1 . FN E S z .4 2 : 2 8 ) é s L e p o g la ve c hn . is . Á m
nagyon is e lg ondo lk od ta tó a ho rv á t L u p o g la v ö sszec seng ése a T ren c sén m egye i
rég i L u p o h lá v 'S á ro sfa lu , U poh láv ' (F ek e te N agy : T ren c sén m . 149 ; V SO S . 3 :
2 21 ) é s a c seho rszág i H lu p o h la v i p lu r. (G eb au e r: S IS tc .z 1 : 4 33 )
h e ly ségn ev ekk e l. A cseh h e ly ségn év je len té se 'b u ta fe jek '. A lengy e lb en
kö zön ség es G lu p ig lo w a c sa lád n évn ek 'b u ta fe j ' a z é rte lm e . L eh e t, h ogy itt v an
a do lo g ny itja . A sz lo v ák L u p o h la v e le jé rő l e lm a radh a to tt ag> h . D e a
ho rv á tb an az ő ssz láv g m egm arad g -n ek , é s n yom ós ok n é lk ü l n em is m arado z ik
e l a szók ezdő g l - b ő 1 . V agy ta lán a ho rv á t L u p o g la va c c sa lád n év ko rább i
* G lu p o g la va c n év a lakbó l fe jlő dö tt e se tleg tu d a to s n év szép íté sse I? M eg leh e t.
G r a g ye n a s ze n tm ik ló s e lő tag ján ak e red e té t a sze rző n em ism eri (2 45 ). A
ho rv á t G r a d je n a v ízn évv e l azono s (O rtv ay : V íz r . 1 : 3 45 ; D ick enm ann : S tu d . 1 :
1 31 ). A g r a d 'm eg e rő d íte tt h e ly , v á r ', g r a d i t i 'é p ít ' sz á rm azék a .
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Nartszentmiklós e lő tag ja n em fü g g ö ssz e a V as m egy e i Nardá-val, ah o g y an
az t a sz e rző v é li (2 4 5 ) . A ho rv á t Narta h e ly ség n év rég i Nart a lak jáv a l v an
d o lg u n k . E nn ek e tim o ló g iá ja : na '-o n , -en , -ö n ' + rt 'h eg y c sú c s , h eg y fo k ; fo k ,
fó ld n y e lv '. (L . S k o k : E tR j. 3 : 1 6 2 .) A v id ék té rk ép i áb rá zo lá sá t 1 . 1 8 8 2 /1 8 9 2 :
Narta (D ub rav a u n d G rad ec . 1 :7 5 O O O -e s té rk ép ) . - A p léb án ia tem p lom
pa tró n u sa S ab lja r sz e r in t S zen t G yö rg y (S v . Ju ra j) .
A V a lk ó m egy e i Ruzsincszentmiklós e lő tag ján ak tö v e a sz e rző sz e r in t ta lá n
ö ssz ev e th e tő a sz ep e sség i Ragyóc n ev év e l. In k áb b v a lam i h o rv á t *Ruiinec
(c ruia 'ró z sa ', Ruia nő i szn .) le h e te tt a z e lő zm ény e . A rra , h o g y a ruia, Ruia
sz á rm azék áb ó l h e ly n év a lak u lh a t, 1 .Ruiinovci 'e g y h eg y D a lm ác iáb an ' (H A S z .
1 4 : 3 5 7 ) .
A P o z seg a m egy e i Pleternicaszentmiklós e lő tag já t a sz e rző - h e ly e sen -
sz láv e red e tű n ek m in ő s íti , d e k ö ze leb b it n em tu d ró la . A ho rv á t Pleternica
fo ly ó - é s h e ly ség n év a sz e rb -h o rv á t pleter 'fo n ad ék , v e ssző k e ríté s , c se rén y ' (<:
plesti 'fo n ') sz á rm azék a . (L . D ick enm ann : S tu d . 2 : 7 2 é s S k o k : E tR j. 2 : 6 8 2 .)
Pleternica kö z ség p léb án ia tem p lom án ak p a tró n u sa m a is S zen t M ik ló s (S v .
N ik o la ) ; 1 . S ab lja r 3 1 6 . A P o z seg á tó l (S lav o n sk a P o zeg a ) d é lk e le tre fek v ő
P le tem ic a té rk ép i áb rá zo lá sáh o z 1 . 1 8 8 3 /1 8 9 7 : P o z seg a u n d N eu -G rad isk a .
1:7 5 O O O -e sté rk ép .
A K ő rö s m egy e i Otnyaszentpál e lő tag ja a lig h a v o n h a tó k ap c so la tb a a
g a líc ia i Otinyá-val, ah o g y an a sz e rző v é li. T a lán eg y h o rv á t Hota (<: Hotimir,
Hotislav) sz em é ly n év sz á rrn a z ék a k e re sh e tő b en n e . (V ö . M azu ran ié 1 : 8 6 9
Othin a .) F ig y e lm e t é rd em e l a z 1 5 1 3 . év i Hothnya Zenth Pal (C om C ris . 2 2 7 ) a
m ag a szó k ezd ő h -jáv a l.
A K ő rö s m egy e i Csersztvecszentpéter e lő tag ján a sz e rző fe lism e ri a h o rv á t
e red e te t, d e a ré sz le tek e t n em tisz tá z z a . évrstec eg y fa lu h o rv á t n ev e K ő rö s tő l
(K riz ev c i) k e le t-d é lk e le tre . K e re sz tü lfo ly ik a fa lu n eg y évrstav (rég en évrstec)
n ev ű p a tak . (T é rk ép i áb rá zo lá sá ra 1 . 1 8 8 3 /1 8 9 4 : K op re in itz u n d K reu z .
1 :7 5 O O O -e sté rk ép .) A p a tak n év tö v éb en a sz e rb -h o rv á t cvrst 's z ilá rd , k em ény '
m e l1 ék n év re jlik , ta lá n 'f r is s ' je le n té sb en (v ö . sz lo v én cvrsta voda 'f r is s v íz ') .
A rra u ta lh a t, h o g y a n év ad á sk o r a p a tak n ak k e llem esen h ű v ö s , iv á s ra , ita tá s ra
k iv á ló an a lk a lm as , n em p ed ig p o sh ad t v o lt a v iz e . A fa lu
p léb án ia tem p lom án ak v éd ő szen tje m a is S zen t P é te r ap o s to l. (S v . P e ta r ap .) . L .
S ab lja r 4 0 9 .
A K ő rö s m egy e i Palicsnaszentpéter ho rv á t e red e tű e lő tag já t a sz e rző
m agy a rá z a t n é lk ü l h ag y ta . Palicsna ho rv á t v ízn év . L o k a Iiz á lá sáh o z 1 . O rtv ay :
V íz r . 2 : 8 5 . A m e lle tte fek v ő te lep ü lé sn ek eg y k o r u g y an c sak Palicna vo lt a
n ev e , d e k é ső b b Palesnik le tt b e lő le . T é rk ép i áb rá zo lá sáh o z 1 . 1 9 1 4 : Paldnik
(D a ru v a r . 1 :7 5 O O O -e sté rk ép ) . A Palicna v ízn év a sz e rb -h o rv á t palica 'p á lc a ,
b o t ' s z á rrn a z ék án ak lá tsz ik , ta lá n az a lap szó n ak v a lam i m ás je len té séb en . (A
Palicna e tim o ló g iá jáh o z 1 .D ick enm ann : S tu d . 2 : 6 5 .)
A S o m o g y m e g y e i P o g á n ysze n tp é te r e g y a d a t b ó l i s m e r t Str e g e n e h y
Ze n th p é te r n é v v á l t o z a t á n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l z ő j e a s z e r z ő i Sztr e g e n e s
o l v a s a t h e l y e t t Sztr e g e n e -n e k i s o l v a s h a t ó , s e z e s e t b e n a k á r e g y h o r v á t
* Str g e n ie e - fé le h e l y n é v b ő l i s m a g y a r á z h a t ó v o l n a . B o s z n i a - H e r c e g o v i n á b a n
v a l ó b a n l é t e z i k e g y Str g o n ie e , v ~ l a m i n t e g y Str g a n c i n e v ű h e l y . L e h e t e t t
m á s h o l i s .
A K ő r ö s m e g y e i G e r e e s ze n tp é te r e l ő t a g j á t i l l e t ő e n a s z e r z ő i n g a d o z i k , h o g y
a h o r v á t g o r ie a - t v a g y a h o r v á t g r ic -e t k e r e s s e b e n n e . A z a d a t o k b i z o n y s á g a
s z e r i n t a z e l s ő d l e g e s h o r v á t a l a k G o r ie a ( t k p . 'k i s d o m b ') v o l t , d e e z t i d ő v e l
f e l v á l t o t t a a h o r v á t G r a d e e ( t k p . 'k i s v á r ' ) . A m a g y a r G e r e e ( v a g y i n k á b b
G e r é e ) a G r a d e e -b ő l v a l ó . L . a F N E S z .4- b e n G r a z é s G r é c i-p u s zta s z ó c i k k é t .
A 3 1 3 . o l d a l h o z . M i n t h o g y a Z á g r á b m e g y e i Sze n tn e d e le - h o r v á t Sve ta
N e d je l ja p l é b á n i a t e m p l o m á n a k a S z e n t h á r o m s á g ( S v . T r o j s t v o ) a t i t u l u s a m é g
m a i s ( S a b l j a r 4 0 6 ) , n e m t u d o k s z a b a d u l n i a g o n d o l a t t ó l , h o g y a 's z e n t
v a s á r n a p ' é r t e lm ű h e l y s é g n é v v o l t a k é p p e n S z e n t h á r o m s á g v a s á r n a p j á r a u t a l ,
a m e l y e t a z E g y h á z a P ü n k ö s d u t á n i e l s ő v a s á r n a p o n ü l m e g . S h a
m á r a Sve ta N e d je l ja - t r o k o n é r t e lm ű n e k t a r t o m a Sve to T r o js tvo -va l , a k k o r
m e g k o c k á z t a t h a t o m a z t a f e l t e v é s t i s , h o g y a m u r a k ö z i Ned e liSé e v á r o s ,
a m e l y n e k l e g k o r á b b i i s m e r t e l ő f o r d u l á s a a z 1 2 2 6 - b ó l v a l ó Ned e lie ze ( N y K . 4 8 :
4 1 6 ) , d e a m e l y v á r o s p l é b á n i a t e m p l o m á n a k a S z e n t h á r o m s á g ( S v . T r o j s t v o :
S a b l j a r 2 7 3 ) a p a t r ó n u s a , t a l á n m é g s e m a v a s á r n a p t a r t o t t v á s á r o k r ó l k a p t a
n e v é t , a h o g y a n a z t a z 1 8 8 7 - b e n h i v a t a l o s a n m e g á l l a p í t o t t D r á va vá s á r h e ly
n é v a l a k i s s u g a l l j a , h a n e m p l é b á n i a t e m p l o m á n a k b ú c s ú n a p j á r ó l . N e m
f e l e d k e z h e t ü n k m e g u g y a n i s a r r ó l s e m , h o g y a d i e s d o m i n i c a f o k o z o t t a b b
m e g s z e n t e l é s e é r d e k é b e n S z e n t L á s z l ó m e g t i l t o t t a a v a s á r n a p i v á s á r o z á s t , s
e t t ő l k e z d v e a h e t i v á s á r o k a t h é t k ö z n a p o k o n t a r t o t t á k . E z é r t v a n a n n y i
Sze r d a h e ly, Szom b a th e ly s t b . s t b . a m a g y a r h e l y s é g n e v e k k ö z ö t t , d e n i n c s
e g y e t l e n * Va sá r n a p h e ly s e m . E z a k ö r ü lm é n y m é g a k k o r i s m e g g o n d o l k o d t a t ó ,
h a Ned e liSé e - D r á va vá s á r h e ly t ö r t é n e t i a d a t a i k ö z ö t t n e m t a l á l h a t ó m e g a z
e r e d e t i n e k t a r t h a t ó * Sve ta N e d je l ja n é v a l a k . D e h á t a Z á g r á b m e g y e i
Sze n tn e d e lja - Sve ta N e d je l ja t ö r t é n e t i a d a t a i k ö z ö t t i s v a n j e l z ő n é l k ü l i
Ned e le z, N e d ew le ze a l a k v á l t o z a t ( C o m Z a g r . 2 : 2 7 ) .
A h e l y s é g n é v v é n e m v á l t t e m p l o m c ím e k e t a s z e r z ő a z é r t e k e z é s
t ö r z s a n y a g á h o z c s a t l a k o z ó f ü g g e l é k b e n m u t a t j a b e . K ö z t ü k v a n S z e n t F e r e n c i s .
A z ő n e v é b ő l k é s ő b b m é g i s a l a k u l t - i g a z , h o r v á t - h e l y s é g n é v S z l a v ó n i á b a n .
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A Kőrös megyei Dropkovecnek (1. 1883/1894: Kopreinitz und Kreuz
1:75 OOO-es térkép; ComCris. 39) Sabljar 91 szerint S v e t i F r a n j o és S v e t i
F e r e n c volt a régebben használt neve. A F r a n jo és a F e r e n c névalak egyaránt
horvát. A magyarból átvett F e r e n c 1423 óta adatolható a horvátban (Hadrovics:
UngElSkr. 228).
Idővel Szent Józsefnek és Szent Rókusnak a templomcíméből is keletkezett
helységnév.
Beszterce megyében, a Lesbe ömlő I1va patak mentén fekszik S ze n t j ó z s e f
Adatai: 1808: S ze n t J ó z s e f cum Major (Lipszky: Rep. 2: 137); 1912: S ze n t j ó z s e f
( S á n - J o s i j u , P o i a n a ) (Óradna und Naszód. 1:75000-es térkép); 1929:
S t . J o s e p h , m. S ze n t - J ó z s e f (Kisch 286; szerinte a németek honosították meg a
Szent József kultuszt); 1944: S ze n t j ó z s e f(H n t . 1944.544). A helység a román
P o j a n a néven bukkan föl 1760-62-ben (Suciu 2: 51). Mai névalakja P o i a n a
I l v e i (= I1vapojána).
A Muraközben Csáktornyátói északkeletre egy falunak a horvátban S v e t i
R o k (Sabljar 410), a magyarban S ze n t r ó k u s (Lipszky: Rep. 1: 642) a neve.
Legkorábbi előfordulását Tomasich 1792. évi Zala megye térképéről ismerem:
S. R o c h u s . L. még: 1880: S z t . R ó k u s (Hátsek: MegyTérk. Z a l a m . a.);
1 8 8 2 1 1 9 0 2 : S z t . R ó k u s ( S v . R o k ) , S z t . R ó k u s m j r . , ú j R ó k u s m j r . , K i s R ó k u s m j r .
(Warasdin und Kotor. 1:75000-es térkép); 1944: S ze n t r ó k u s fa l v a , K i s r ó k u s ,
Ú j r ó k u s (Hnt. 286 J á n o s fa l v a alatt); 1973: N o vo S e lo R o k (ImMesta. 1973.
279). Az 1 8 8 2 1 1 9 0 2 . évi térkép egy háromszögelt templomot jelöl S z t . R ó k u s
( S v . R o k ) területén. Nyilván e templomnak Szent Rókus apatrónusa.
A szerző Szent Vincét is helységnév-nélkülinek tartja (360). Neki
mégiscsak van nyoma. földrajzi neveinkben. Bodroghalásztól nyugatra
emelkedik S ze m in c e « S ze n t V in c e ) domb. Neve azzal kapcsolatos, hogy a
dombon állott a Szent Vincéről (korábban Szent Domonkosról) nevezett
domonkos kolostor. (Kiss: MNy. 83: 341; FNESz.4 2: 552).
Szentek nevét hegyek, vizek, fürdők is őrizhetik, többnyire áttételesen,
templomcímen keresztül. A R o zá l i a - h e g y s é g a legmagasabb pontján 1666-ban
emelt S ze n t R o zá l i a kápolnáról kapta nevét. (FNESz.4 2: 425). Templomcímből
való a S ze n t G yö r g y - h e g y , S ze n t M ih á l y - d o m b , S ze n t M ih á l y - h e g y , S ze n t
T a m á s - h e g y stb. is. Életeseményről vette nevét a S ze n t M a r g i t - s z i g e t , S ze n t
G e l / é r t - h e g y .
Püspökftirdő régi S ze n t L á s z l ó b á n y á j a vagy fü r d ő j e megnevezése a
birtokos nagyváradi püspökség patrónusára emlékeztet. A Gerecsében eredő
S ze n t L á s z l ó - v í z egy elenyészett falu templomcími eredetű nevéből származik.
A Vas megyei R á b a g y a r m a t - n a k R u p r e c h t g y a r m a t (FNESz.4 2: 388)
névváltozata is volt, mert a falunak templomcími eredetű német neve ( S a n k t )
R u p p r e c h t . Később a templomcím S ze n t L a m b e r t lett; ma is az. A tituluscserére
azért került sor, mert Szent Rupprecht a salzburgi érsekségnek volt az alapítója,
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s ebből esetleg arra lehetett volna következtetni, hogy a salzburgi érsek ségnek
fennhatósági jogköre van Pannóniában . A magyar egyház nem engedte meg
területén Szent Rupprecht kultuszát, és a Sze n t R u p p r e c h t titulust mindenütt
Sze n t L a m b e r t titulussal cserélte fel. (Moór: Westung . 232; Györffy: StudSI. 5:
12-13.)
Úgy látszik, hogy templomcímből alakult magyar helységnevek egykor a
Kárpát-medencén kívül is feltalálhatóak voltak. A Dnyeszter vidéki magyar
lakta Csöbörcsök környékén a 18. század második felében még magyar
lakosságú volt Sze n t p é te r , Sze n t já n o s és Sze n ta n ta l is. Később valamennyi
besszarábiai magyar falu elrománosodott. (L. tőlem: Magyar helységnevek a
Keleti-Kárpátokon túl. Nyr. lll: 220, irodalommal.)
Vannak olyan helységneveink is, amelyeknek templomnévi eredeztetése
írásos adatok alapján nem igazolható ugyan, de bizonyos meggondolások
következtében joggal feltehető. Pl. ilyen a Bács-Kiskun megyei Ap o s ta g . A
helységben a kora Árpád-kortól 1805-ig egy tizenkét karéj os centrális templom
állott, amelyet a tizenkét apostol képe díszített. Ha a templom titulusa valami
* e c c le s ia (S a n c to r u m ) Ap o s to lo r u m - fé le volt, akkor számolhatunk azzal, hogy a
helység elsődleges neve a többes számú *Ap o s to lo k volt, sebből rántódott
össze a mai Ap o s ta g névalak. (L. FNESz.4 1: 107.)
ÁI-templomcímek formálásával besegített a látszólag patrociniumi
helységnevek számbeli gyarapodásába a népetimológia is. A Vas megyei
Sze n tb ib o r ( c ) (amelynek eredetmagyarázatával az EtSz. 1: 393 nem boldogult,
mivel a szerkesztők nem tudták, mi volt a falu régebbi neve) kalandos úton
jutott ehhez a névváltozathoz. A 14. században Sze b e b o r c - n a k (Csánki 2: 795)
hívták a falut. Ez a szlovén (vend) Se b e b o r c i átvétele. A szlovén helységnév
egy * Se b e b o r személynév származéka. (Szerkezeti felépítéséhez 1. ószlovén
Se b ig o jb , S e b im ir ' b ) . A magyarban népetimológiás átalakítással Szem b ib o r c ,
S ze n tb ib o r c és Sze n tb ib o r névváltozat jött létre: 1593: Z e n t B j ib o r c z (Urb. 56);
1628: Z em b ib o r c z (Urb. 72); 1808: , , s ze n t -B ib o r c z h. Sze b e b o r c zi vand."
(Lipszky: Rep. 1: 632); 1851: , , s ze n t -B ib o r c z" (Fényes: MoGSz. 3: 94);
1881/1890: , , s zem b ib o r c (SY' J 1 t B ib o r ) " (Radkersburg und Luttenberg.
1:75 OOO-estérkép); 1888: " S zem b ib o r c z = Sze n t B ib o r " (Gönczy-Kogutowicz:
Kézi atl. Va s m . a.; 1. még Mező: HivHn. 86); 1944: Sze n tb ib o r (Hnt. 1944.
542); 1973: Se b e b o r c i (ImMesta. 1973. 349). - A Zala megyei Pusztaederics
környékének Szo m p á c s alakú helynevét latinos-olaszos műveltségű
értelmiségiek Sze n t P á c s - n a k (ZMFN. 207 Tó fe j a.), a szent béke helyének
fogták föl. Ezt a népetimológiás magyarázatot tükrözi az újkeletű B é ke p u s zta
névváltozat is. (L. Kiss: Nyr. 115: 260.) - A Győr megyei Sza p u d -o t egykor
Sze n t S za p u d -n a k is hívták [1860: Nyr. 115: 252], s ~z nyilván összefüggött a
birtokos móriczhidai és sze n d i Bán család előnévéveI. (L. Kiss: Nyr. 115:
259.)
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: k M é g a t ö r t é n e lm i M a g y a r o r s z á g h a t á r a i n t ú l i s k e l e t k e z e t t
g á l - t e m p lo m c ím b ő l h e l y s é g n é v . A b a j o r o r s z á g i Regensburg m a g y a r
I T Boldogasszonyháza m e g n e v e z é s é r e g o n d o lo k . A D u n á b a i t t t o r k o l ó R e g e n
f o l y ó r ó l a r ó m a i a k Regina Castra-nak n e v e z t é k e l a z i t t e n i t á b o r t . ( A n é m e t
Regensburg e n n e k é r t e lm i m e g f e l e l ő j e . ) A l a t i n n é v b e n é p e t im o ló g i á s a l a p o n
b e l e l e h e t e t t é r t e n i a l a t i n regina 'k i r á l y n ő , ú r n ő ' m é l t ó s á g n e v e t , a m e ly a
Regina Coeli-féle d i c s ő í t ő e g y h á z i k i f e j e z é s e k b e n S z ű z M á r i á r a s z o k o t t
v o n a t k o z n i . E z l e h e t e t t a z i n d í t é k a a Boldogasszonyháza 'R e g e n s b u r g '
m e g a l k o t á s á n a k . ( L . t ő l e m N y K . 8 9 [ 1 9 8 7 - 1 9 8 8 . ] : 2 2 4 , v a l a m in t F N E S z . 4 2 :
405 Regensburg a . ) . E g y k o r M a g y a r o r s z á g o n v a l ó b a n v o l t a k
Boldogasszonyháza n e v ű h e l y s é g e k , m é g p e d i g C s a n á d b a n (G y ö r f f y 1 : 8 4 9 ) é s
N ó g r á d b a n (C s á n k i 1 : 9 5 ) .
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t n y o m a t é k o s a n k i n y i l v á n í t o m a z t a m e g g y ő z ő d é s e m e t ,
h o g y M e z ő A n d r á s t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő e n , k o r s z e r ű m ó d s z e r r e l b ú v á r o l t á t
h a t a lm a s n y e l v t ö r t é n e t i f o r r á s a n y a g o t , é s a v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l o m k r i t i k a i
á t r o s t á l á s á v a l , a r o k o n t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i n e k a z é r t é k e s í t é s é v e i , v i l á g o s ,
j ó l á t t e k i n t h e t ő e l r e n d e z é s b e n , k ö n n y e n o l v a s h a t ó , d e m é g i s s z a b a t o s é r t e k e z ő
s t í l u s b a n , a z a d a t t á r a t é s a z é r t é k e l ő k o m m e n t á r o k a t e g y e n s ú l y b a n t a r t v a o l y a n
k i v á l ó m o n o g r á f i á t k é s z í t e t t , a m e ly p é l d a é r t é k ű l e h e t m in d e n n y e l v t ö r t é n e t i é s
- k ü l ö n ö s e n - t ö r t é n e t i n é v t a n i k u t a t ó s z á m á r a . A m a g y a r h e l y s é g n e v e k e g y i k
f o n t o s t í p u s á t M e z ő A n d r á s m o d e m f e l d o l g o z á s b a n t á r j a e l é n k , s c s a k
r e m é ln ü n k l e h e t , h o g y m e s t e r i t e l j e s í tm é n y e m e g t e rm é k e n y í t ő l e g f o g h a t n i a
t o v á b b i k u t a t á s o k r a .
A l e g m e l e g e b b e n a j á n l o m , h o g y a b í r á l ó b i z o t t s á g í t é l j e o d a M e z ő
A n d r á s n a k a n y e l v t u d o m á n y a k a d é m ia i d o k t o r a t u d o m á n y o s f o k o z a t o t .
